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КОНЦЕПТУЛЬАНАЯ МОДЕЛЬ LANDING PAGE, ПРОДВИЖЕНИЕ 
РЕДУКЦИИ. УПРАВЛЕНИЕ КЛИЕНТОПОКОМ, УПРАВЛЕНИЕ ОЬЫ \K)\i  
РОЛАЖ. ДИЗАЙН - ПРОЕКТ, ДИЗАЙН - КОНЦЕПЦИЯ, ОЦЕНКА ВЫГОД И 
рАГРАТ. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Объектом исследования является общество с дополнительной 
ргтетственностью «МегаБлок-плюс» -  компания, занимающаяся произволе гном и 
ро зничными продажами окон и дверей из ПВХ. 
ностыт» Цель работы: разработка дизайн-проекта по созданию Landing Page для
|>Д*л МегаБлок-плюс» с целью увеличения объема продаж.
В дипломной работе были рассмотрены возможности и дана оценка роли
Linking Page в продвижении продукции, управлении клиентопотоком и объемом
кг* -лж. Был проведен анализ рынка и отрасли, в которой предприятие
>с~ таествляет свою деятельность, анализ номенклатуры компании, а так же её
ь:н.:о.рентоснособность. Изучена внешнеэкономическая деятельность компании и
mu) х', ществлен анализ направлений дизайнерской деятельности, 
гели де '
ия, эфф Проведен анализ проектной ситуации, выявлены проблемы,
■гмйнализированы потенциальные потребители и определены актуальные 
и требности, проведен анализ прототипов и аналогов. На основании полученной 
с-оормации было составлено техническое задание на разработку концептуальной 
• дели Landing Page и выбрана дизайн-концепция.
Следующим шагом стало формирование идеи проектирования, составлен 
l .--график реализации проекта. Была проведена оценка выгод и затрат о г 
i p грения предлагаемого дизайн-проекта по созданию Landing Page, а также 
одителя*-таха его экономической эффективности. В конечном итоге была представлена 
)л н.е_нГ^ сл-: це и ту ал ьная модель Landing Page в графическом виде.
-------  С помощью средств экономико-математического моделирования было
Ьж'рано наиболее выгодное направление интернет-рекламы для продвижения 
____ кхлдочной страницы. В завершении были рассмотрены условия груда, в которых
-ебогают сотрудники предприятия, выявлены все вредные факторы, влияющие на 
Эх работу, и меры защиты от них, а также проведен анализ влияния производства
леон на окружающую среду.
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